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PERNYATAAN KEASLIAN
Sa1'a vang brrtanda lilngan di barvah ini :
: Muharnad Afif Bahtiauan
: 1712143059
: "Rokok Elektrik Dalnm Perspektif Pemturen Pemerintah
Nomor 19'l'ahun 2{X}3 Tentang Pengamannn Rokok Bagi
Kesehatan dan Hukum Islam (Studi Komunitas Vapor
Tulungagung)".
Nanru
NIM
Judul Skripsi
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil
penrikiran dan penraparan asli saya sendiri, baik untuk isi maupun pemaparan data
yang tercanturn sebagai bagian dari Skripsi ini. jika terdapat karya orang lain, saya
akan nrencantumkan sumber yang jelas.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian
hari terdapat pen,vimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya
bersedia menerima sanksi atas perbuatail tersebut.
Demikian surat pern-yataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari
pihak manapun.
Tulungagung,0lAgustus 2018
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Skripsi dengan judul *'Rokok Elcktrik Dalarn Perspektif Pcraturan Pemerintrh
Nomor 19 Tahun 2{X}3 Tentang Pengamannn Rokok Bagi Kcsehrtan dan
Hukum Islam (Studi Komunitas Vapor Tulrrngagung)" yang ditulis oleh
Muhamad Afif Bahtiawano NIM. 1712143059, ini telah diperiksa dan disetujui
untuk diujikan.
Tulungagung, 0l Agustus 201 I
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LEMI},AR PENGESAHAN
Skripsi dengan judul "Rokok El*trik lltlam Perspektif Pcr:rturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengam:rnan Rokok llagi Ktsehatan dan
Hukum lslam (Sfudi Komunitas Vapor Tulungagung)" 1,ang ditulis oleh
Muhamad Afif Bahtiau.an ini telah dipertahankan di depan Dervan Penguji Skripsi
Fakultas Syariah dan llnru Hukunt IAIN Tulungagung pada hari tanggal dan dapat
diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Saqiana
Strata Satu Jurusan Hukunt Keluarga lslam.
Dewnn Penguji Skripsi
Ketua,
NrP. 19801123 200312 002 NIP. 19521230 r98103 |  006
t9730i l1 1999032001
ung, 0l Agustus 2018
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Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIM
furusan
Fakultas
fenis Karya Ilmiah
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, merryetuiui untuk memberikan Hak Bebas Royalti
Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)" kepada Pusat Perpustakaan IAIN
Tulungagung atas karya ilmiah saya berup" (Skfi.F.l.) yang berjudul:
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Dengan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif ini Pusat Perpustakaan IAIN Tulungagung berhak
mmyimpan, alih media/forrnat, mengelola dalam bentuk pangkalan data (ilatabase),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya
sebagai perrulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
auJan
Tulungagung.
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